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1 La pointe de Jardeheu fait l’objet d’un suivi régulier depuis plusieurs dizaines d’années.
Les  prospections  systématiques  ont  permis  de  constater  la  continuité  d’occupations
humaines depuis le Paléolithique moyen et ancien, jusqu’à l’époque contemporaine. 
2 Certaines  des  découvertes  ont  d’ailleurs  fait  l’objet  de  nombreuses  interventions
archéologiques ponctuelles. C’est au cours de prospections en pied de microfalaise qu’une
grande  « poche »,  avec  un  remplissage  limoneux,  a  été  repérée.  Celui-ci,  de  nature
presque  identique  aux  dépôts  environnants  et  en  place,  s’en  différencie  cependant
légèrement  par  sa  texture  et  par  sa  teinte  plus  foncée.  Le  remplissage  était  situé
quasiment au-dessus du niveau de la dernière période interglaciaire et dans la partie
centrale apparaissait un niveau de blocs de granite dont certains affectés par le feu. 
3 Il ne faisait aucun doute que cette structure était manifestement d’origine anthropique. Il
n’aura pas fallu moins de six décapages pour explorer en totalité une sorte de muret
construit  en  blocs  de  microgranite  en  majorité,  de  granite  en  faible  quantité  et  de
quelques galets. Malgré la difformité des éléments utilisés, d’une taille comprise dans une
moyenne de 0,10 m à 0,20 m, on a pu constater le soin apporté au montage notamment,
en constatant une régularité des altitudes à tous les niveaux de démontage. 
4 Dans la partie la plus large et la plus dense, deux petits silex taillés attribuables aux
périodes postpaléolithiques ont été récoltés. 
5 S’il est bien difficile de donner une interprétation quant à la fonction de cette structure,
on peut néanmoins, compte tenu du contexte général, proposer, avec les réserves d’usage,
un témoin d’occupation néolithique au sens large.
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